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Les microbicides eliminent-ils la
nckessite d'utiliser un condom?
Non. Lorsqu'on les utillise
correctement et de fac;:on consistante,
les condoms assurent une meilleure
protection contre le VIH et les MTS et
constituent encore la meilleure op-
tion. Par contre, dans le cas des
personnes qui ne peuvent ou ne
veulent pas utilliser le condom,
particulierement pour les femmes
don't les partenaires refusent de por-
ter le condom, l'utillisation des
microbicides pourrait sauver des vies
et avoir une repercussion significative
sur l'epidemie.
Les microbicides offrent-ils une
protection adequate contre
toutes les maladies transmises
sexuellement?
Les MTS etant causes par differents
agents pathogenes (certains viraux,
d'autres bacteriens), un microbicide
qui offre une protection contre le
pathogene d'une MTS ne protege pas
necessairement contre une autre. Par
contre, les chercheurs essaient de
mettre au point un produit qui
pourrait se reveler efficace contre une
vaste gamme de pathogenes, y
compris le VIH.
Heureusement, un grand nombre
des substances qui font actuellement
l'object de recherches sont connues
depuis longtemps et certaines sont
meme utilisees dans l'alimentation.
"lusieurs substances permettent de
stimuler les mechanismes de defense
naturels du vagin.
Les homnmes peuvent-ils aussi
tirer profit de lutilisation des
microbicides?
Tout porte a croire que le
partenaire masculin d'une femme qui
utilise un microbicide vaginal serait
egalement protege contre l'infection.
Les microbicides peuvent se reveler
efficaces dans le rectum; cependant,
l' innocui te et I'efficaci te des
microbicides en vue d'une utilisa-
tion rectale doivent ctre etablies
separement. Les etudes sur I'efficacite
de certains microbicides envue d'une
utilisation rectale ne font quedebuter.
La campagne international pour
methodes de prevention
destinees aux femmes
La Campagne International pour
Methodes de Prevention Destinees
aux Femmes a ete conc;:ue a des fins
des organismes interesses a rehausser
la sensibilisation a l'egard des
microbicides: une methode cont6lee
par les femmes visant a reduire les
risques de transmission du VIH et des
autres maladies transmises
sexuellement (MTS).
La Campagne International pour
Methodes de Prevention
Destinees aux Femmes souhaite:
•Rehausser lasensibilisation quant
aux risques de transmission du VIH et
des autres maladies transmises
sexuellement chez les femmes et aux
besoins de nouvelles mesures de
prevention pour les femmes;
•Eduquer le public sur la nouvelle
technologie prometteuse de
prevention que sont les micobicides
topiques et la condon femenine; et
•Porter cette question al'attention
des ministres federal, provinciaux, et
territoriaux de la Sante; au moyen
d'une campagne de letteres.
Pour plus d'information sur la
Campagne. comminiquez avec
Info@global-campaign.org clo PATH
(Program for Appropriate Technology
in Health) 1800 K Street NW, Suite
800 Washington, DC 20006
Que faire si une femme veut
devenir enceinte?
Certains des microbicides qui font
l'object de recherches empechent la
grossesse et d'autres, non. Les groups
de femmes affirment qu'il est impor-
tant de developper un microbicide
qui n' empcche pas la grossesse et
d'autres qui les empcchent, afin de
permettre aux femmes et aux couples
de proteger leur santetout en ayant la
possibilite d'avoir des enfants. Ceci
est impossible avec les condoms.
Ces Produits Seront-Ils Securit
Aires?
Avant d'ctre mis sur le marche, les
produits doivent subir des




Never have the stars been so bright
As they are now,
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